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ABSTRACT
The purpose of this research is to know factors influencing the performance of midwives in 
Bone Bolango Regency in 2010. The type of this research is quantitative with cross sectional approach. 
The samples of this research were all midwives both goverment employees and temporary employees 
in Bone Bolango Regency using 58 samples. The date were analyzed by using SPSS with chi square 
test and logistic regression.
The result show that there are influences between age, motivation, family, organization, 
superviision and career development on midwives performance. Supervision constitutes the most 
influential variable on midwives performance. 
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ABSTRAK
Kebutuhan tenaga bidan tidak bisa dipenuhi dalam waktu yang singkat, sedangkan pekerjaan bidan 
semakin hari semakin banyak sehingga beban pekerjaan mereka semakin tinggi. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bidan di Kabupaten Bone Bolango 
tahun 2010. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian adalah semua bidan baik yang berstatus PNS maupun bidan PTT di Kabupaten Bone 
Bolango. Sampel yang diambil sebanyak 58 orang melalui sampel penuh. Pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunkan SPSS melalui uji 
chi square dan regresi logistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara umur, motivasi, keluarga, organisasi, 
dan pengembangan karier terhadap kinerja bidan. Tidak ada pengaruh status perkawinan, masa kerja, 
dan gaji terhadap terhadap kinerja bidan. Supervisi merupakan variabel yang paling berpengaruh 
terhadap kinerja bidan.
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